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Jl. Mangkuyudan MJ III/304 
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ABSTRACT 
Research Background: Exclusive breastfeeding has many benefits for babies. 
Exclusive breastfeeding to infants can reduce the risk of morbidity by up to 70%. 
The lack of maternal knowledge is one of the causes of low exclusive 
breastfeeding. Knowledge can be improved with health education. In the current 
era, the use of information technology in society in electronic form is growing 
along with the increasing need for information. This fact encourages us to use 
electronic-based learning media that is e-booklets. 
Objective: To know the effect of e-booklet on increasing knowledge of pregnant 
women on third trimester. 
Research Methodology: This research is a quasi-experimental study with pre-test 
and post-test with control group design. This research was conducted from April 
until May 2019. The population was third trimester pregnant women at the 
Wirobrajan Health Center who met the inclusion and exclusion criteria. Sample 
are 17 women for experimental groups and 17 women for the control group. Data 
analysis using Mann-Whitney. 
The Result: The mean rank of knowledge in the experimental group was 21.09 
and in the control group was 13.91 with p value = 0.032. This shows that there is 
an effect of giving intervention both in the experimental group and the control 
group, but the more influential in this study is the experimental group. 
Conclusion: There is effect of e-booklet about exclusive breastfeeding on 
increasing knowledge of pregnant women on trimester III. 
 
Keywords: exclusive breastfeeding, e-booklet, increased knowledge. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: ASI eksklusif memiliki banyak manfaat untuk bayi. Pemberian  
ASI eksklusif pada bayi dapat mengurangi risiko morbiditas hingga 70%. 
Kurangnya pengetahuan ibu merupakan salah satu penyebab rendahnya 
pemberian ASI eksklusif. Pengetahuan bisa ditingkatkan dengan pendidikan 
kesehatan. Di era saat ini, penggunaan teknologi informasi di lingkungan 
masyarakat dalam bentuk elektronik semakin berkembang pesat sejalan dengan 
kebutuhan informasi yang semakin meningkat. Hal ini mendorong untuk 
menggunakan media pembelajaran berbasis elektronik berupa e-booklet. 
Tujuan Penelitian: Diketahuinya pengaruh e-booklet terhadap peningkatan 
pengetahuan ibu hamil trimester III 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan 
desain penelitian pre-test and post-test with control group. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan April s.d. bulan Mei 2019. Populasi studi penelitian ini 
adalah ibu hamil trimester III di Puskesmas Wirobrajan yang memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi. Sampel dengan jumlah 17 orang kelompok eksperimen dan 
17 orang kelompok kontrol. Analisis data menggunakan Mann-Whitney. 
Hasil penelitian: Rata-rata kenaikan nilai pengetahuan pada kelompok 
eksperimen  adalah 21,09 dan pada kelompok kontrol adalah 13,91 dengan p 
value = 0,032. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pemberian intervensi baik 
kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol namun yang lebih berpengaruh 
pada penelitian ini adalah kelompok eksperimen. 
Kesimpulan: Ada pengaruh e-booklet terhadap peningkatan pengetahuan ibu 
hamil trimester III. 
 
Kata kunci: ASI eksklusif, e-booklet, peningkatan pengetahuan. 
 
